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    ABSTRAK 
 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga Negara yang bersifat 
independen yang ada di pusat maupun daerah  berfungsi sebagai regulator 
penyelenggaraan penyiaran di Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam tugasnya KPI 
mengemban tugas mencerdaskan masyarakat Indonesia dengan cara membuat 
program media literasi. Media literasi merupakan kemampuan khalayak melek 
terhadap media. Untuk  mengoptimalkan program tersebut KPID Sumsel harus 
mampu membuat suatu strategi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 
dalam mengatur dan mengawasi isi siaran. Penelitian ini menggunakan teori dasar 
mengenai strategi komunikasi. Strategi komunikasi tersebut meliputi mengenal 
khalayak, penyusunan pesan, menetapakan metode, dan penggunaan media. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis dengan teknik 
analisis deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang digunakan KPID Sumsel dalam 
mengoptimalkan program media literasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
dapat diambil kesimpulan bahawa stretegi komunikasi yang dipakai KPID Sumsel 
yaitu dengan mengadakan seminar dan Kegiatan Pelatihan Tenaga Penyuluh 
Media Literasi. Selain itu dengan menggunakan media massa dalam 
mengembangan program media literasi melalui billboard, televisi, radio, dan 
internet. 
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